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L'ARXIU PARROQUIAL DE SANT CEBRIÀ DE VALLDOREIX (VALLÈS 
OCCIDENTAL) 
Juan José Cortés García 
La història de l'arxiu 
La història de l'arxiu parroquial de Valldoreix està 
estretament lligada a l'origen de l'església de Sant Cebrià 
de Valldoreix. L'església fou fundada l'any 1130, amb la 
donació que l'abat Roland Oliver (1109-1131) de Sant 
Cugat del Vallès féu de l'oratori de Sant Vicenç de 
Valldoreix i d'una parcel·la de terra, a fi que es portés a 
terme la restauració de l'església de Sant Cebrià 
d'Aqualonga, esfondrada el 1114 per les freqüents 
incursions dels almoràvits. D'aquesta solemne donació, en 
tenim tres documents coneguts: el primer a l'Arxiu de la 
Catedral de Barcelona,' el segon a una còpia de l'any 1233 
a la Biblioteca de Catalunya,^ i el tercer a una còpia de 
l'any 1575, conservada a l'arxiu parroquial de Valldoreix.^  
Del primitiu edifici només es conserva una part de l'absis 
romànic, descobert durant les intervencions arqueològiques 
que es van dur a terme l'any 1994." El terme parroquial 
s'engrandí quan el 1492 s'hi incorporà com a sufragània la 
parròquia de Santa Maria de Campanya. 
El document original més antic que es conserva a l'arxiu 
és el testament de Nicolau Cerdà, de l'any 131 L'Aquesta 
data, tan tardana, ens suggereix immediatament una pre-
gunta: què se n'ha fet, de la documentació generada al 
voltant de la parròquia als segles XII i XIII? Tenim 
constància de diversos espolis i destruccions parcials de 
l'arxiu. El primer llibre de baptismes ens diu, a l'encap-
çalament: "Entre altres llibres que-s perderen en lo temps 
de tantes guerres en lo any 1650 [...] en particular quan lo 
siti era a Barcelona, en aquesta rectoria no fonch lo llibre 
dels baptismes, per lo tant és estat forsós fer-ne un de nou. 
Per mi lo doctor Sardà, prevere i rector";'' i un altre 
document diu "Falta lo manual de l'any 1604 fms a 1652 
qual segons nota fou cremat per los francesos en lo siti de 
Barcelona en lo any 1653".' 
L'arxiu de Sant Cebrià conté exclusivament la docu-
mentació de la seva parròquia, amb l'excepció de la sèrie 
del Fons Municipal; cal pensar, per tant, que els successius 
rectors foren els màxims generadors i conservadors de la 
documentació. Val la pena d'esmentar l'especial cura i 
dedicació que hi tingueren els rectors Pere Màrtir Cerdà 
(1656-1703), Pere Joan Dalmau i Paret (1710-1725), Esteve 
Bas (1778-1801), Josep Castellà (1916-1936) i Jordi Sales 
i Masferrer (1979-1992). El primer inventari complet de 
l'arxiu data de l'I de març de 1779,** durant el rectorat 
d'Esteve Bas. En aquest inventari s'indica que la 
documentació es guardava a un "armario nogal, en dos pie-
zas, que sirve de archivo parroquial".'' 
Gràcies a la tasca de Mn. Esteve Bas coneixem la prime-
ra numeració de tots els llibres de l'arxiu. A molts dels 
llibres conservats es troba encara la signatura original 
assignada l'any 1779. La intervenció de Mn. Josep Castellà 
destaca per la indexació dels llibres sagramentals -als quals, 
fms en aquell moment, els mancava cap criteri d'ordenació-, 
i dels testaments, que aplegà en quatre carpetes. 
A l'esclat de la Guerra Civil Espanyola, el 19 de juliol 
de 1936, la documentació de l'arxiu i l'ornamentació 
litúrgica de la parròquia van ser amagats a la casa del Dr. 
Puig i Roig. El 22 del mateix mes era assassinat el rector 
Josep Castellà. Posteriorment, el Sr. Josep Altet i Forès 
traslladà tot aquest patrimoni a la finca de Can Trabal. 
Durant la Guerra, la parròquia, que es convertí en caserna 
del 39è Batalló de Carrabiners, patí molts danys, i es 
perderen la majoria dels altars de l'església.'" Una vegada 
Mapa de Canals i de Valldoreix, any 1847 (APy FO-003). 
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finalitzada la Guerra, els propietaris de Can Trabal 
dipositaren aquest conjunt documental i litúrgic a la 
parròquia de Sant Pere d'OctaviàJa que a Valldoreix trigà 
més temps el nomenament d'un rector. Passats uns mesos, 
la major part del fons retornà a la seu de ta parròquia 
valldoreixenca. Al mes de febrer de 1991, en una nota de 
Mn. Pere Vivó, de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, 
que dirigia a Mn. Jordi Sales, s'hi llegeix: ''Mn. Jordi: 
Felicitats dels quaranta anys de ministeri! Una data com 
aquesta es mereix un gest important: retorn a la parròquia 
germana de Sant Cebrià de Valldoreix d'allò que és seu..."." 
Acompanyaven aquesta nota diferents plecs, carpetes i 
llibres que, en el trànsit sofert per l'arxiu durant la guerra, 
s'havien quedat a la parròquia de Sant Pere. 
El segon inventari de l'arxiu data de l'any 1982. És obra 
de Mn. Jordi Sales i Masferrer,'^ i recull els títols dels llibres 
i carpetes existents, sense analitzar-nc el contingut. 
Aquestes carpetes contenien autèntiques miscel·lànies, que 
agrupaven documentació diversa; a més, molts dels 
encapçalaments que les precedien no es corresponien amb 
la documentació continguda. Cal destacar, però, la 
intervenció de Mn. Jordi Sales l'any 1981, quan trobà 
amagats en un calaix de la casa rectoral un grup de 
pergamins plegats, que havien restat oblidats per un espai 
de més de 20 anys. Mn. Jordi planxà i regcstà alguns 
d'aquests documents: a més, la dedicació a la recuperació 
del patrimoni documental i artístic de la parròquia de Sant 
Cebrià el portà a restaurar cl retaule de la Mare de Déu del 
Roser i a publicar diversos llibres sobre la parròquia.'^ 
El 1997, es va fer públic un nou inventari.''* Es va recollir 
exhaustivament tota la documentació dispersa, s'analitzà 
la naturalesa de cada document, i es classificà i inventarià 
el corpus que constitueix l'arxiu paiToquial de Sant Cebrià 
de Valldoreix. Això obligà a dcscosir determinats 
documents que anteriorment havien estat cosits en una altra 
sèrie documental, per tal d'incorporar-los a la que els 
corresponia. A cada document se íi va assignar una signa-
tura pròpia i es registrà a l'inventari general. També es va 
elaborar un índex onomàstic dels documents dels lligalls. 
Els fons documentals 
Amb el Concili de Trento, que es va cloure l'any 1563, 
s'implantà l'obligació per a les parròquies de portar un re-
gistre dels baptismes i els matrimonis celebrats, així com 
de les defuncions. El 1564 es promulgaren a la península 
ibèrica les resolucions que donaven força legal al Concili. 
D'aquest mateix any és el primer volum de l'arxiu on es 
recullen els registres de defuncions i els batejos.''^ 
La sèrie de registre de baptismes s'inicia l'any 1564 i 
continua fíns als nostres dies, exceptuant-ne els registres 
compresos entre el 1604 i el 1652; cl volum que contenia 
aquests registres va ser cremat per l'exèrcit francès."' El 
conjunt de llibres d'aquesta sèrie el formen 11 volums. 
L'arxiu també disposa d'una sèrie de registre de 
confessions i comunions molt interessant, tant per la seva 
raresa com per la qualitat de la informació que recull. Està 
formada per un llibre" i un conjunt de 59 llibretes, que van 
de l'any 1711 al 1747 i del 18Ó7finsal 1865. 
Llibre de censos de 1701 -1740 {APV. CD-1). 
Els registres de confirmacions encara no formaven part 
de les sèries obligatòries per a un arxiu parroquial, i és a 
mitjans del segle XVlll quan comencen a aparèixer els 
primers registres d'aquest tipus. La sèrie s'inicia l'any 1734 
i roman encara oberta. 
La sèrie de matrimonis comença l'any 1653 i continua 
ininterrompudament fms a l'actualitat. El conjunt està 
format per set volums. 
La sèrie d'òbits és la més antiga; s'inicia cl 1564 i pre-
senta un buit entre el 1605 i el 1651. El conjunt està format 
per set volums. 
Els testaments formen la sèrie més extensa de la 
documentació conservada, el ventall cronològic de la qual 
és del 1387 fms al 1942. El corpus de testaments està format 
per dos volums i 497 testaments solts. 
Els capítols matrimonials s'inicien cl 1562 i finalitzen 
l'any 1804. Aquest grup està format per un conjunt de 171 
capítols. 
Els censals formen un conjunt de 75 documents, amb un 
ventall cronològic que s'inicia el 1575 i finalitza cl 1860. 
La sèrie d'inventaris aplega 50 documents, que van del 
1496 fins al 1987. Cal fer una menció especial dels 
inventaris que fan referència a l'església, la casa rectoral o 
l'arxiu. 
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Caplletra d'un pergami, 1 i de setenilirc do 1622 (APV perg. núm. 30). 
La sèrie de fundacions, misses i aniversaris està formada 
pertres volums,"^ i per un conjunt de 130 documents entre 
llibretes, notes i memorials. 
La sèrie d'obra inclou 112 documents, que van del 1521 
fms al nostre segle. 
El bací de les ànimes es un conjunt de set llibretes que 
s'inicia el 1666 i finalitza el 1724. 
Els delmes i primícies fornien un corpus de 119 
documents solts i 3 llibres llevadors;''^ la sèrie s'inicia el 
1563 i té continuïtat fms al 1846, any de la derogació 
d'aquest impost. 
La sèrie de visites pastorals està formada per un llibre i 
dos documents solts. Va des del 1658 fins al 1965. 
La sèrie de correspondència aplega 90 cartes de 
correspondència oficial i privada entre els anys 1662 i 1989. 
Un capítol a part, pel suport físic, és el conjunt de 30 
pergamins: 4 del segle XIV, 20 del segle XV, 4 del segle 
XVI i 2 del segle XVII. 
Un altre fons documental que forma part de l'arxiu és un 
eonjunt de nou documents dels antics pobles de Canals i 
pins del Vallès. 
Tot el conjunt documental de l'arxiu parroquial forma 
una eina indispensable per a l'estudi del passat, no tan sols 
de Valldoreix, sinó també d'alírcs poblacions vallesanes 
com ara Sant Cugat o Rubi. Cal remarcar que algunes de 
les masies de l'actual municipi de Rubí formaven part de 
Valldoreix i de Canals fins a mitjans del segle XIX. Des de 
fa uns anys, un conjunt d'investigadors del Museu de 
Valldoreix^" s'ha fet càrrec de la catalogació i l'inventari 
de l'arxiu i s'estan portant a terme diversos projectes 
d'investigació. 
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